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成17年までの年平均40例に対 し,平 成18年度 は
55例(入院38例,日帰 り17例〉であった。平成
19年度 は85例(入院49例,日帰 り36例)と大幅






た。処置内容では,入 院 ・日帰 り症例 ともにう蝕











【考 察】紹介患者が多かった ことから,本 学附
属病院が地域の拠点病院として病診連携に寄与し
ていることや,患 児と保護者の負担軽減になる日











後 も関係機関との連携 を図 り,地域や保護者の要
望に応えていきたいと考えている。
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